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·ACTAS 
1.' e~iou cstraurdiual"la e u 13 de D iciemlH·e de 1.':HJ8. 
A:-;rs·rmsutA.-~e abrió la sesio u a l as ü P . M., con l a asistencia 
ue Jos ~:~eñores Aguil'l'e. C., Casauova D., D01·lhíac M., Huet 0., Hen-
munn C., L6pez E., i\faudio1a rr. , Pizarro A., Prado li' .• T., Hengifo H. 
i 'l'orres R 
m~IEUIA.- Presidió el sef10r iz~:tl'l'. 
AC'l',I..-Se le~'Ó el u,cta de la última sesio11 jenera l i · de~pues de 
u u a rectificaciou del seííor Lope7., fué aprobada. 
:\trsENf'IA DEL DmEcTon.-EI señor Presidente espone que uuo 
de los ob.ietos de la. sesiones cambiar ideas sobre la conYeniencia de 
nombrar o nó uu nuevo Director, ya que el seiíor Bertl'aud h a sali-
tlo de Clü1e. 
l~ l seiior Herrmaun lw ce indicacion para que 8e uombr e nu uue-
,-o Director, en vista de que el se t·,icio interno del Im:tih1to reclama 
la presencia de iodos los miembros del Direetol'io, que son ·cuatro. 
En la actualidacl bastaria la ausencia de uno de los tres miembros 
restantes pat·a que el Directorio no pudier a srsionar. 
e1 seño1· Ag·uirre manifiesta que como en los Estatutos no llai 
di~posicim1 que preYea el caso, hai que ut;enerse al a utecedeute esta-
blecido al ausentarse el anterior Director. E o tónces se acordó no 
nombrarle reemplar.ante. Ademas el puesto de Director es mera-
mente lloum·ífico, lmbieuclo sucedido cnsos de directores que sólo 
l.lau a8istido dos veces al Inst ituto cluraut¡~ su pel"íodo. El Directo-
rio ha sesiona<lo eutónr:es con sólo tres miembros , que es el mismo 
uúmero de miembros que quedan en la actualidad i r¡ue nunca deben 
faltar, pues doben estaJ.' preseutes en las sesiones. Se opone, en con-
~ec~~n,eja·1 a Iu. itH.licncio~ ~~~ ~epo~· ~f~r~·mann ~·a quB seri á ·11 1~a. · 
ACTAR 75 
inconsecuencia i un agTIWio pm·a el señor Directol' el cambiar la 
p1·ác:tiea esta.blechla-. 
El sE>ñor ltengiio juzga que no bai agravio al señor Bertrand 
puer-to que él O:visó con tiempo su partida de Chile, para que el Ins-
tituto tomP- las medidas que <'rea convenientes. Si en el caso del 
señor SotomaJOl' se acordó no IIOtnbrarlo e~mplazante, hai en 
camuio el caso del Eeiior Santa 11'1arítL n. qnien Fe acordó reemplazar-
le. Couvlenu 110 clejO.I' que el Director sea uu mero adorno, i si éstE\. 
ha sido la. práctica, debe reaccionarse contra tal sistema. Eu conse-
cueu<.:ia, prde que se vote o en subsidio que se deje constau.cia de que 
el puesto de Directo-r ~s de Téjimen interior i no esclusi\ramente un 
títu\o honorífico. 
El señor Aguine estimo. qne el antecedente que cita el señol' Ren-
gUo es contraproducente, pues hai un acuerdo mas rec]ente que ha 
modificad o esa pró.ctica. El o l1jeto del 11om bro,miento del señor Ber-
tl'and como Dit·ec:tor fué dar 11 conocer nl Jefe Técnieo de la Uomi-
Eion de J,ímites en el estranje1'0. Ap.emas, lm~ RP.tfl.tntos p1·escriben 
que el nombramiento del Dlrectol'io ~e haga en las Sesiones Jcnera. 
les i éstas ya se clausurarou. De modo que un nuevo nombramiento 
seria iucoustitucional. 
El señor Presidente 1to.ce Jeér las ucla~:; de 1o.s sesio11es del 29 de 
marzo i del 3 de rnayo de 1.8!)8, rr.ferent,~s a la. renuncia del señor 
Sotomayor. ·~·, - · · 
El señor ;\laudiola, que cu uu priueipio a.poyó h-¡, indicacion del 
señor Herrmf!DJJ, espone qu<", en vista de las ¡•nzonrs adudrlas, cam-
1)ia de opinion .. 
E l se~or Henmann pl'rgunta al señor Prado si 1 ecuerda que, en 
el es so de la renuncia del señor Santa 1vfm·1a, se Je nombró un primer 
tmce&oJ· i que, babiéndoso notado irrf'gularidadcs e11 este nombra-
miento, fué anulado, procediénd ose en debida forma a la eleccion que 
favoteció al sefior Henjamiu Viva.nco. 
Bl señm Prado se r~mite al acta ele la sesiou del18 de mayo de 
1890 i demas en que consta lo ant-eriol'mente espuesto por el señor 
Herrroann. 
El señor Ruet juzga que el puesto ele Director envuelve un honor 
para. la pel'sona elejida i CJUe en el caso del señor Bertraud, eomo no 
ha hecho una renuncia sino que ha dado n.viso de su ausencia, pal'e-
ce que desea. conservar este carácter dut·ante su permanencia en el 
~stranjero. 
~l .seño'· ~errmaun pide 9uo s~ dej~ cops~an~i~ de la. opinioH d~~ 
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f!eñor Huet i, en vista de la opoE:icion que ha encontrado, retira su in-
dicacion, a pesar de que el srñor Bertraud no puede pre&tar se1;vicios 
eu el réjimeu interno del Instibuto , como Jo prescriben los Bstatntos. 
El aeíior L'ópez cree que no debe voturs~) la indico.cion del señor 
Rengifo sobl'e si el títttl.o d<3 Director eEJ h ouol'Hlco o de 1·éjimen in-
terno. Cada pcrsoua elejida interpreta los E1>ta bu tos í toma su 
papel como juzp;a. conveniente. 
El sefLOl' Dorlhiac pide que se deje coiJs tancia de r¡ue el señor Ber-
trond, uuu fuera del pais, puede preHtar Hervicios ul réjimcn ilJterno 
del Instituto por medio de comunicaciones. 
Habiendo retirado su indicacion el señoL' llerl'lllaon, i e11 aten-
cien a gueel Director sefíor Bertnmd puedo pt·e::;tar import.antea ser-
vicios nl Instituto dumnte su permanencia en Europa , se acn+>rcla 
no noHllJtarle reemplazRlJte durante su ausencia j comunical'le esta 
resolucion. 
REGLAMENTO P,\DA LA. Co.WSlON DI•; H.!i:DACt:lON lll~ LOS AA..~ 
En seguida fe dió lectura al proyr.cto de Jt¡•glumeuto para lo, Oomi-
sioo de Reclflccion ele los ANALl.GS, prer::ent.ado por el Directorio del 
In.6tituto en la. l-'e~<i l del 6 de Diciembre, i ul ioforme do la Cornision 
nombrada en·tónces para estudiar did10 proyecto. 
El señor Rengifo, como miembro de la Comisiou informante, da 
aJgunas e8plicacioues sobre el contra-proyecto que ésta lla presen-
tado i pide que se entre a la discusiou de los dos pro;yecto3 con-
juntameutc. 
El señal' H errmaun da a conocer el oríjen del pl'o_yecto presen-
taio por el Directorio, nacido al ver la perplo.iidacl de tlllO ue los 
aetuale.s miernb1.·os de lu Comision de rec1accion, qne no sabia hasta 
donde iban sus facultades i atribuciones. Pide que se apruP.be en 
jeneral la. idea de reglamentar las funciones de la Gomision de 
Redacciou. 
El señor Ma.ndiola eapone que, al ocuparse de c&te asunto, creyó 
que la idea había sido aprobada eu jeneral en Ja sesion !interior, 
i si esto no se ha hecho, debe principiar~e por aquf. 
El señor López cree que, al nombrarse la Comisiou iufOI'lllante, 
ha quedado implfcit.amente aprobada en jener/l.l la idea de I'egla-
mentacion. 
EL aeñor H errmann recuerda que la Comisiou informante se 
nombr6 sin dar lectura al proyecto preseptado po1· el Directorio, 
para dar tiempo al señor Huet, que iba a hacer una conferencia en 
la misma sesion. 
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Por o<:ho votos contt'a uno i dos en bh1nco, se aprobó en jeueral 
la idea. de l'Pglamenta r las atl'H.mciones eJe la Comision de Redaccion 
de los ANALES. 
Por indicaciou del señ.or Ag·uit· t•e se acordó seg·uir la discusion 
particular en sesion ordinaria. 
Se le\·a.ntó la sesion a las 11}~ 1). M. 
rl'ELÉS (1'0 RO M A.i'l DI O L .\ 1 
t·esitlen~: !. 
D. CA!:>ANOVA 0., 
Secret lui o. 
1 
2.• S csiou es lraordinnria eu 20 el e D lcJ embt·e de 1898. 
AsJS'l'ENCIA.-:-:>e a brió la sebiou a las U 1) . . M. con ]a asistencia 
de Jos señores Casanova 1>., Dorlhiae M., Huet 0 ., Ioiunte l ., Lyon 
E., ·~:laudiola T ., Pir.arro A., 1)rado F. J., Rengifo R., Torres R., 
Yadillo J. A. i el visitan te seííor Robel'to Lyou. 
PRESWENCIA.-Presidió el señor Prado. 
A CTA .. - Por indicaci.on del señor Ma}ltliola no se leyó el acta de 
la sesion est1·aordina ria anterior. 
Coimm~mA.-Et señor Huet, contiuuando el desarrollo de sus 
conferencias sobre ferrocar~'iles, entró a ocuparse de las líneas férreas 
no esplotacla..q por Hl E?hádo . 
. Primeramente dió a· conocer el aspecbo económico del pais, 
caracterizado por la .escasez de esplotaciones productorw, i no 
· muchas tra nsacciones comet·cia les. Sin embargo, la. esportacion es 
nn poco suverior a la iinportacion , por lo cual ~l:l a normal el hecho 
de que el oro salga del terriiiol'io. 
Pa1•a mejorar esta si tuacion es menest.et· dcsal'rollar la produc-
cion, sobre todo, por los nacionales. . 
Comparando a Chile con laArjentiua.,se ve que en esta república 
no se teme hacer empréstitos para dedicarlos a la construccion ele 
ferrocardles, para lo cual la naturaleza de terreno presta allá mas 
Eaciliclades que el teneno accidentado de Chile. Tambieo se ve que, 
por estar la At·jentiuu.mas cerca de Enropa, at.r ae la inmigracion de 
colonos. 
La in ter vencion de los capitales estr anjeros i la inmigracion, 
.son, pues, soluciones Jeja.nas de la crísis que atraviesa Chile . .Medios 
mas próximos serian un ferroca.rril trasandino, esteQdet· la navega~ 
cion i los tratados ele comercio, 
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Loa medios iutMdiatos de solueiouar la CI'Ít!ÍS actual son: la 
creacion de líneas férreas bajo un l'éjimen económico de t•npidos 
efectos, i el desanollo de las esplotacioncs flg·r·ícola, minera, inr]us~ 
trial i mercantil. 
De~puea el señor I:Iueb hizo el exánwn del ré.i imeu bajo el cual 
se hacen en la actualidad las concesiones de rl3rrocaniles a Jos 
pat·t.iculareB, demostrando qne la garautía es insuficiente i lenta. 
Otros sistemas seriau los siguientes: 
1.° Construcciou de las 1\neas por el l~::;tado i eutrega de su 
eaplotacion a particulares, para evitar Jos ·inconvenienteA de la 
tarificacion de interes jeneral del Estado. Este siEJtemn. es a\)licable 
sólo a los ferrocarriles de primer órden, como set· un trasandino. 
2.° Concl'sion de la.s líneas mediante una convencion , ·que otor-
ga un cie1 to interes a los capitales UUl'anto lo. conatruccion i los 
cinco primeros años de la esplotacion, sin hacer ningun descuento. 
Deben establecerse cláusulas que bagan ménos oneroso el r escate de 
las lfneas por el Estado, al :fin de ]a concesion. · 
3.° Concesiou de lineas féneas sjn garantía fiscal, cuya !luradon 
seria de sesenta años, pudiendo hacerse el reacate en condiciones 
previstas. 
'ferminó el señor lluet dando a conocer uu organismo que pu-
dria encargarse de la construccion de las vías do interes loeal i caud~ 
nos afluyentes, organismo quo seria una iederacion o siudicato for-
mado por los poderes públicos i los cuet·pos constitui<los, como ser 
el Estado, lus provincias, las municipalidades, las aociedudes ngrfco-
Ias, mineras e iudustdales, i aun Jos particulares. 
El soñor P residente recordó que el lnst.ituto sé habia ocupado 
ya de ostudiar el réjimen bajo el eual ee hacen las conces iones de 
ferrocarriles a los particulal'es i que el resultado .de la discusjon 
se publicó en el tomo VI, ptijioa 1040 i siguientes de los ANALES 
del Instituto. 
El señor Huet oft·eció uua. coufe t·encia sol>re los ferrocanileR 
tmsandinos para el próximo ruártcs 27. · 
Se levantó la sesion a las 11 P . 1\:I. 
TELÉS.li'OUO MANDlOLA, 
Presideute. 
D. CASANOVA . 0., 
Secret.ario, 
